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ABSTRAK
Galang Dick Biondi, D0110049. “PERENCANAAN STRATEGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA DALAM PEMENUHAN
PRINSIP 3T (TEPAT SASARAN, TEPAT JUMLAH & TEPAT WAKTU)
PROGRAM BEASISWA BIDIK MISI”. Skripsi. Program Studi Ilmu
Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas
Maret Surakarta, 2016, 117 Halaman.
Bidik Misi merupakan program beasiswa yang diluncurkan oleh Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan pada tahun 2010 untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa yang
kurang mampu tetapi memiliki prestasi. Namun dalam pelaksanaannya
mengalami berbagai kendala, diantaranya pemberian beasiswa yang kurang tepat
sasaran dan keterlambatan pencairan dana. UNS Surakarta diharapkan memiliki
strategi untuk mengatasi kendala tersebut dengan memperhatikan lingkungan
internal dan eksternal organisasi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang paling tepat
untuk digunakan Universitas Sebelas Maret Surakarta dalam menerapkan prinsip
3T program beasiswa Bidik Misi.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data
dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Penentuan responden dengan menggunakan metode purposive sampling.
Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung mengenai kondisi
di UNS Surakarta. Telaah dokumen dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang
berhubungan dengan penelitian. Validitas data menggunakan triangulasi
data/sumber. Analisa data menggunakan proses yang berupa reduksi data, sajian
data, penarikan kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dihasilkan
adalah memanfaatkan sistem manajemen mutu untuk menghadapi kuota Bidik
Misi yang terus bertambah. Program-program strategis yang dilakukan oleh UNS
Surakarta adalah (1) Membentuk tim audit kualitas internal; (2) Menyusun
database siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang memenuhi kriteria penerima
Bidik Misi; (3) Menyusun kriteria yang obyektif untuk menyeleksi calon
mahasiswa penerima Bidik Misi
Kata Kunci : Strategi, Penerapan , Beasiswa Bidik Misi
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ABSTRACT
Galang Dick Biondi, D0110049. “THE STRATEGIC PLANNING OF
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA TO FULFILL 3T
PRINCIPALS (RIGHT TARGET, RIGHT AMOUNT & RIGHT TIME)
BIDIK MISI SCHOLARSHIP PROGRAM”. Thesis. Administrative Science
Department, Social and Political Sciences Faculty, Sebelas Maret University,
Surakarta, 2016, 117 Pages.
Bidik Misi is a scholarship program launched by directorate general of
higher education under ministry of education and culture in 2010. This program
aims to give financial support for smart students coming from poor families.
However in the process, it has to face some obstacles, such as; the scholarship
grantee is less on target and the delay of funds disbursement. Therefore, UNS is
expected to have strategy to solve the problems by looking at internal and external
environment of the organization.
The purpose of this research is to find out the right approach to be used by
UNS in applying 3T principals for Bidik Misi scholarship program.
This is a descriptive qualitative research. Data were gathered using
interview, observation and documentation. It also applied purposive sampling and
the observation was done by doing a deep research on UNS condition.
Furtheremore, the researcher also analyzed the documents which showed through
informations that correlated to the problems being researched. Data triangulation
was employed to analyze the validity of the data. Besides, to analyze the data
itself, the researcher applied data reduction, data presentation and conclusion.
This research shows a result that applying quality management system to
face the raising Bidik Misi quota is beneficial. UNS runs effective strategies such
as; (1) creating internal quality auditing team; (2) compiling high school student s
database which already meet the scholarship program; (3) compiling objective
criteria to select the candidate of scholarship grantee
Keyword : Strategy, Application, Bidik Misi Scholarship
